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Considering guestions regarding the content and implications 
of the formation of the motivational mechanism innovation 
orgniration, wich foresees the development of on effechive system 
for encouraging managers at all levels of gorvenment which is 
based on an assessment of progress in implementiong the 
results of innovation. 
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